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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la conciencia fonológica y lectura inicial en los estudiantes de primer grado 
de primaria Lima- 2016, investigación de enfoque cuantitativo, de nivel básico, se 
empleó el método descriptivo correlacional, diseño no experimental y de corte 
transversal; con una población - muestra de 180 estudiantes, se empleó, la 
técnica de la encuesta y como instrumentos la prueba de evaluación de 
conocimiento fonológico y la prueba de lectura nivel I, los datos fueron 
procesados a través del programa SPSS versión 22,0 los resultados muestran 
que existe una relación positiva baja entre la conciencia fonológica y la lectura 
inicial de los estudiantes de primer grado de primaria de Lima - 2016 
 




















                  ABSTRACT 
 
The present research had as objective to determine the relationship between 
phonological awareness and initial initiation in the first grade students of Lima-
2016, the research of quantitative approach, basic level, using the descriptive 
correlational method, not design Experimental Cross-sectional study; With a 
population of 600 students and a sample of 180 students, we used, the survey 
technique and as the instruments of the phonological knowledge assessment test 
and the reading level test I, the data were processed through Of the program 
SPSS version 22, The results show that there is a relation between the 
phonological awareness and the initial reading of the students of first grade of 
primary of Lima - 2016 
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